



y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en «IraualaMlM «éTcrMS 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
eién áe'ŝ fc-: serTielos, epcrta?t's9 snsoripoioaea, anus' 
«las y protcecidn. 
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c i c l o TEMAS D E L DIA 
tad uciones e x -
Comprendemos de sobra que pe-
dir al señor Santaló un comedimien 
to mayor que el demostrado por él 
ante el Parlamento el pasado miér-
coles, vale tanto como buscar agua 
en el desierto. La conducta política 
del jefe de la minoría de la 'esquerra 
no extrañará a nadie que conozca 
como procedieron y como proceden 
todavía esos vividores de la política 
de Cataluña, dispuestos a colaborar 
con el poder central cuando así con 
viene a sus intereses personales, y 
no menos preparados a atentar con 
tra este mismo poder cuando éste 
regatee no más que en un leve ápice 
la cuantía de los emolumentos que 
aquellos políticos privilegiados es-
tán acostumbrados a embolsarse. 
Mas aunque estemos avezados a 
la contemplación de tales espectácu 
los de desaprensión y frescura a que 
nos vienen habituando separatis-
tas y marxistas «msneomunadamen 
te» (¿no se dice así?), ño es posible 
pasar en silencio el cinismo de San-
taló, manifestado en la Cámara al 
protestar contra el aplazamiento de 
la revisió a de los servicios traspasa-
dos a la Generalitat, como al no hu 
bíesen pasado en España, provoca-
das por los mismos separatistas de 
la esquerra a quienes Santaló repre 
senta, los sucesos de otoño. Hace 
falta vivir a la temperatura glacial en 
que algunos entes pululan, para ex-
presarse en el Parlamento como acá 
ba de hacerlo el diputado Santaló, 
nada menos que recriminando al 
Gobierno por atreverse a mantener 
en Cataluña un régimen de transoto 
riedad y no haber restablecido toda 
vía en todos sus aspectos el estatuto 
de la región autónoma. Al oír al di 
putado catalán, se explica que algu-
La ¡ornada del dolor 
POR E L PAPA Y LAS MISIONES 
SU OBJFTO j 
Ascclar a todos loa que fíalcamen | 
•e sufren, a nodos enfermos, a la 
bïa íibprenia d • 1H evang íli'/aclón j 
Uo din, el de Pentecostés, ofrecen 
Por el Pape y las Misiones sus dolo 
resi que u iidos a ia Pasión de Cris-
to, tienen un soberarié poder para 
«i zá/ d D- s a co vc-»ióa del 
1 u dolí fiel. 
'MJ HISTORIA 
Comenzó a celebrarla la «Unión 
Misional dei Clero» de Italia hace 
cinco i;ños. Presentada a Su Santi-
dad la relación de enfermos que ora 
roo y de los frutos espirituales con-
seguidos, sobre todo desd 1933, en 
que >fi llegaron a cerca de 300 000 
los enfermo* de Italia que participa-
ron en esta jornada, el Papa quiso 
nacerla universal, y en la alocución 
Que tuvo en Abril del año pasado a 
¡os directores nacionales | de las 
Obras Misionales Pontificias reuni-
dos en Roma, les encargó que la ce-
lebraran en todo el mundo, 
SU ORGANIZACION 
La promueven la Dirección Nacio-
nal de Propagación de la fe y la 
«Unión Misional del Clero», En Es-
paña se ha conseguido la coopera-
ción de «Asoslación Femenina del 
Magisterio Católico en Madrid», que 
desde su domicilio, Torrija. 14, se-
cunda las Iniciativas de ia Dirección 
Nacional, repartiendo las circulares 
haciendo un fichero, y encargándo-
»e de la propaganda en provincias 
S U _ C E L E B R A C I Q N 
Basta con adherirse espiritualmen 
nos de los parlamentarlos presentes 
en el hemiciclo se palpasen el cuer-
po, restregándose luego los ojos pa-
ra convencerse de que era realidad, 
y no sueño o ilusión lo que sus ore-
jas estaban escuchando, Pero ¿será 
verdad que no ha existido un movi-
miento sedicioso en el mes de Octu 
bre, con la sarigrlenta secuela de ase 
sinatos. Incendios, depredaciones y 
violencias y con la intentona separa 
tlsta de la esquerra? Porque la ma-
nera de hablar de Santaló, eso pare 
cía significar, Y según eso, los nom-
bres de Companys, Badia, Dencás y 
Farràs, en Cataluña ¿son puras logo 
maqulas que corresponden a otros 
tantos seres quiméricos y desprovis 
tos de realidad efectiva? «Así debe 
ser», inclinaríase a pensar, sin duda, 
cualquier extranjero que ayer hubie 
se acertado a estar presente en el sa 
lón de sesiones cuando Santaló pro 
nunclaba su discurso. Y sin embar-
go, España existe, y Cataluña existe 
también, y así mismo la esquerra, 
cuyos esbirros se dedicaron a blo-
quear a la Patria española, primero 
a mansalva y utilizando los resortes 
del Poder; luego haciendo frente al 
Ejército nacional. Por eso, lo que 
cumplía hacer en el caso del diputa-
do Santaló no era hacerle enmude-
cer en el salón de sesiones, sino ne 
garle el derecho parlamentario; por-
que el tal diputado ¿a quién diputa 
o representa slnp a aquellos traido-
res que mientras engañaban a los ra 
bassaires para que volasen en soco 
rro de la patria catalana, procura-
ban por otro lado tener terminada 
su labor de zapa para huir atropella 
daráente a través de una alcantari-
lla? Esos traidores no necesitan di-
putados, ni los merecen, 
Rodrigo de Arriaga 
N o s e h a lo ni 
m m 
un 
d inar io 
te a esta jornada, ofreciendo en el 
día de Pentecostés su enfermedad y 
dolores por el Papa y las Misiones, 
Son mmhos los H ospitales, clínicas 
y Casas de Salud ios que en España 
se han adherido ya a estas Jornadas 
y en los cuales se celebrará una Co-
munión general y otros actos de 
piedad fuadodos en la buena acogi-
da que ia Idea de esta jornada ha te 
nido entre sus enfermes. La prensa 
derechista de Madrid, Cfisl toda de 
provincias y las emisores de radio 
coi. tribuyen en estos días al fervor 
y muitlpíicación de la jornada, 
SUSFRUTOS í 
Son inmensos. E l dolor es reden | 
tor. Cristo sufrió para salvarnos, 
asoció a la Santísima Virgen a sus 
Dolores y quiere que su Cuerpo 
Místico, que es la Iglesia, por médio 
de todos sus miembros, que somos 
loscatólic.is, sufriendo, cooperemos ¡ 
a la redención. Son Innumerables 
las gracias que a las almas de los In 
fieles y a las de los que sufren Dios 
concede por su resignado dolor. Así 
los enfermos cristianos encuentran 
motivo de santa alegría al saber que 
con sus dolores son apóstoles. 
En nuestra ciudad empezó a cele-
brarse esta jornada el año pasado, 
aproximándose a quinientos el nú 
mero de enfermos que se unieron a 
ella. Fué organizada por Juventud 
Misionero, y en este año, el celo mi 
sional y.amor al Papa de !a mencio-
nada entidad, tan claramente mani-
fiesto en multitud de ocasiones, ha 
conseguido superar la cifra del tfio 
pasado en tres centenares más de 
adheridos. 
V. Pamplona 
Teruel9 6 1935. 
Madrid.-El Presidente de la Re 
pública recibió hoy en la audiencia 
a don Enrique Díaz Cabedo, a la 
señorita Elvira García Hernández, 
al ex jefe superior de Policía, don 
Mariano Muñoz Castellanos, a don 
Antonio Mora y a don Teodomiro 
Aguilar. 
LERROUX MARCHA E N 
: AVION A SEVILLA ; 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana marchó en avión a Sevilla 
el presidente del Consejo, señor 
Lerroux, acompañado del subsecre 
tario de la Presidencia. 
En las primeras horas de la tarde 
se recibieron eu la Presidencia noti 
cias de que el vieje del señor Le 
rroux se había efectuado con todo 
normalidad invlrtiendo en el recorri 
do una hora y media. 
El señor Lerroux estará en Ma 
drid en la tarde del lunes y el viaje 
de regreso lo hará en automóvil. 
MANIFESTACIONES D E 
PORTELA VALLADARES 
Madrid.—El ministro de Goberna 
ción. señor Pórtela Valladares, reci 
bló a los periodistas a primera hora 
de la tarde. 
Les dijo que no tenía ninguna no 
ticla interesante que poder comuni 
caries. 
Uno de los informadores dijo al 
ministro que se notaba cierto am 
blente de intranquilidad y que circu 
laban con insistencia diversos rumo 
res. 
El señor Pórtela Valladares pre 
guntó extrañado: 
—¿Y qué clase de rumores son 
esos que circulan por ahí? 
— No se precisan pero se refieren 
a haberse notado un aumento de 
precauciones por parte de la fuerza 
pública-contestó el periodista. 
—Pues yo puedo asegurar a usté 
des —dijo el ministro —que no se han 
adoptado precauciones extraordlna 
rías y que ni siquiera se ha moviliza 
do un sólo agente de policía más 
que de ordinario. 
—Se habla también—dijo el pe 
riodista—de algún asunto, de carác 
ter militar. 
—No hagan ustedes caso de tales 
rumores. Son la serpiente de mar 
tero—que los servicios de- orden pú 
bllco van a pasar a depender del Mi 
nlsterlo de la Guerra? 
—El orden público soy yo y míen 
tras yo esté aquí dependerá de este 
Ministerio. 
No quería hacer estas declarado 
nes- añadió el ministro dirigiéndose 
al citado periodista—pero ya que us 
ted me obliga a ello le he de decir 
lo siguiente: «Mientras yo esté aquí 
si el cántaro da contra la piedra 
siempre se romperá el cántaro». 
—¿Pero la piedra será muy resis 
tente? 
—Del porvenir—terminó diclen 
do el señor Pórtela Valladares-na 
die puede estar seguro, 
DETENCION D E UN 
Vean ustedes qué párrafo sin des-
perdicio publica un diario madrile-
ño: «El perdón se pide dé rodillas y 
con ademán de súplica. En pie arro 
gantemente y con los puños crispa 
pados. no se suplica; Se amenaza. 
Suponemos que nadie lo olvidará». 
¿Qué tal? ¿No merece, como tributo 
de adhesión entusiasta, que se le 
dedique este comentarlo? 
Se refiere a los socialistas y lo mo 
tivan los naturales comentarios de 
indignación que, en todos los secto-
res sanos de España, han provoca-
do los sucesos de Novallas, ese pue 
blecito aragonés regado con sangre 
de mártires de su deber y de márti-
res de sus ideales de paz, orden, fe 
y de su reintegración a la patria de 
lo que por derecho tradicional y le-
gítimo le correspondev Por la inter-
vención, catastrófica, como siempre 
de los marxistas envalentonado* 
con la ocasión y el descuido. Que 
es cuando los marxista suelen enva-
lentonarse. 
Horas hacía que los periódicos 
habían publicado la noticia oficiosa 
de que las Casas del Pueblo, aún 
v, , . , Ü . . . . . . \ clausuradas, se abrirían de nuevo. 
Madrid.—Esta mañana el ministro T T , , , _ i i x „1 A I * 
de la Gobernación facilitó a los.pe Horas hacía también que algún dia 
riodiatas un telegrama oficial de Avl rio recogía en sus columnas el anun 
la dando cuenta de que la Guardia ció de vario» mítines de-carácter so 
civil de Berrocal ha detenido a Sera ! cialista para el domingo, siguiendo 
H ^ r M · 0 , d e l comlftéT0ÍUCl0nfa a s í a l o s otros que se vienen cele-
n r J w i f ^ ' i qUe tU/nÓ HUíante brando en distintos puntos de la na ocho horas en la carretera del pue . , * . , j 
blo del Rollo (Oviedo) armado con ción- Es dfeC,r; Que de ua modo pu' 
una escopeta de dos cañones y dota blko y casi solemne, ya estaba en 
ción de cincuenta cartuchos que le marcha otra vez la organización 
había entregado el presidente del co marxlata acogida por la generosidad 
mité revolucionario de Revollada, 
del concejo de Mieres. Í 
El detenido fué entregado por la controversia política y suponemos 
Benemérita a la autoridad judicial. ' que no sin cerrar los ojos ante un 
DECLARACIONES D E AIZPUN \éf* ^ T ^ L · ge.to 
Madrid.-El ministro de Justicia franco, pagado con moneda de vile-
dijo a mediodía a los periodistas'.za'Es08 é^tos feroces del popula-
que los proyectos de Ley que ayer àho vibrante en odio; lo» tiros y los 
leyó en la Cámara tienden a vigorl' aye8 de los heridos han formado el 
zar los resortes del poder 
ante la porsistencia de la campaña 
REVOLUCIONARIO 
público' coro apoteósico en el clamor de gra 
; titud despertado entre los militantes 
de perturbación social que realizan 
los agentes disolventes. 
Es preciso—añadió—que las auto 
ridades y todos sus agentesy los clu 
dadanos cooperen activamente con 
el Gobierno hasta lograr la más com 
pleta normalidad social y política. 
Y aprovecho esta ocasión—agre 
só el señor Aizpún—para referirme 
al caso de varios funcionarios judl 
dales que durante los sucesos revo 
lucionarios de Octubre y después de 
ellos han observado una conducta 
ejemplar. 
Yo creo que no se les ha hecho 
la debida justicia y tengo el propósi 
to de proponerles para una recom 
pensa. 
Acerca del asesinato del señor 
del partido socialista, 
de muestra. 
Otro botón 
¿Se comprende, después de lo ocu 
rrido en Novallas, que haya quien 
preste oídos a lás Jeremíacas plañi-
deras que claman por una amnistía 
completa, absoluta, terminante?Véa 
se lo que pasó. Y lo que pasó fué 
que, mientras en el mismo Madrid 
y en otros muchos puntos de Espa 
ña la autoridad toleraba y protegían 
numerosos actos públicos en ton©~ 
socialista y socíalistolde, se celsbrav 
ba un mitin de derechas en el lindo 
pueblecito colgado en las montañas 
aragonesas. Absolutamente todos 
los actos izquierdistas, no obstante 
la odiosa labor que en ellos se des-
arrollaba, de sembrar amenazas y 
violencias, transcurrieron sin una 
sola nota desagradable, fuera de las 
que partieron de la oratoria estri-
dente de los mismos orgánlzadortt-É 
y oradores. Pero el mitin derechista 
dló pretexto para que la masa aluci-
nada respondiera una vez más a la 
sugestión bárbara de los cabecillas 
socialistas. Insultos, golpes, dispa-
ros, muertos y heridos. Agresiones 
a la Guardia civil. Franca y abierts-
rebeldía desbordada. Todo eso: lo»' 
primates y primatillos de la ideolo-
gía marxista saben preparar y siem-
pre tienen dispuesto para cuando lá 
sorpresa de un ataque imprevisto 
pueda hacer triunfar la táctica de 
traición. Ahora lo interesante e», 
ante el contraste ofrecido por la ac-
titud de unos y otros, fijar en dónde 
está la intransigencia y en dónde la 
tolerancia tan noble, tan noble, que 
bien pudiera confundirse con la can 
didez o con la estulticia. 
Y es que no puede ser. Ello» no 
han pedido el perdón. No lo qule < 
ren. porque saben que no lo necesl 
tan en una nación en que la amne 
sia endémica es factor decisivo en 
la política. Por eso están en pie y 
con los puños crispados, que no «s 
ademán de súplica. Lo es de amena 
za y de amenaza que se cumple.. 
Ahí tenemos, si no. el caso de No 
vallas. 
Carreras el ministro dijo que ya se 
que aparece todos los veranos. Creo • ha recibido ultimado en la Audlen 
más bien que se trata de ocios perlo cía el sumarlo Instruido con ocasión 
dísticos —contestó el ministro. de dicho hecho y que la vista ha sido 
—¿Es cierto-preguntó otro repor señalada para el próximo martes. 
HOY, PRESENTA... 
CEFIRO G L A C E «^ARTTZA» (Riquísimo helado) 
L E C H E ESTERILIZADA «LARRUY» ,n e , ' 
«CACM1LK» (Leche al cacao) (Refrescos selectísimos) 
FRESA A L 4 NATA (Delicia de paladares delicados) 
PRUEBE USTED ESTAS ESPECIALIDADES DE 
L O S A R I O ^ 
Mientras la política no acaba de 
estabilizarse en Francia y los gobler 
nos st suceden con alarmante inte-
rinidad, he aquí que la gran nave 
simbólica, con el patronímico de 
una de las reglones más fecundas 
de la nación vecina—|risueña Nor-
mandia. égloga de los campos fera-
císimos!—arrebata a Alemania el re-
cord del Atlántico... E l «Norman-
die». realidad de un sueño largamen 
te acariciado por los franceses, bate 
al «Bremen», —el teutón y al «Rex» 
otro lebrel del mar—italiano él—sím 
bolo a su vez de un exaltado nació 
nalismo. 
Bien puede ostentar ahora la vie-
ja Galla, una supremacía del mar, 
que no parece ya en peligro con es-
te record hasta que veamos lo que 
el «Queen Mary» de la Cunard y la 
Whlte-Star reunidas, salga al Océa-
no a hilvanar la ortodrómlca que va 
desde el extremo Lands End hasta 
el Nantucken neoyorklno Y eso que 
aún el «Normandle» no se ha supe-
rado a sí mismo. Dicen sus cons 
tructores, con el legítimo orgullo de 
una paternidad bien ganada, que el 
gigante «puede más». Pensamos que 
sí- Y estamos espectantes hasta que 
logre, en cualquier traveaía de retor 
no, en esta época propicia-verano 
jv mar en popa-abatir su propia 
¡marca, establecida en sentido de 
Occidente. La derrota del Norte, el 
«orto-dromes» de los bancos de Te-
rranova es hacia Poniente una larg» • 
«cuesta arriba» por los vientos de 
proa y mares contrarios, casi siem> 
pre. El retorno hacia el dorado Le-
vante, cara a Oriente, hacia su Fran -
cia, que husmeará el coloso, ha dé* 
ser para el «Normandle». como para 
todos estos monstruos devoradore»e. 
de enormes singladuras, la «cuesta-
abajo» de los marinos. Y logrará to-
davía más. 
Ya tenemos para la nación latina 
más latina y más amplia de uni-
versalidad al mismo tiempo—para 
Francia en suma, el codiciado «blue 
ribbon» del Atlántico. Un fanión 
que es un trofeo de gloria en la ca-? 
rrera del mar, en la paz frente a la; 
guerra. Una grímpola sobre el palo 
mayor del «Normandle» que es or-
gullo de la técnica naval y que pres^ 
tlglará el nombre de Lutecla-cara 
Lutecla -en una permanente alegría 
bien merecida. 
Desde el record de este nuevo 
leviatán francés hasta los días ya pai 
sados del «Mauretanla», del «Bre* 
men», del «Rex». y más atrás aún, , 
perdiéndose en la lejanía de los prl-, • 
meros albores del aigle XX. la haza-
ña entonces increíble del primer cu* 
narder. hay poco espacio de tiempo. 
El suficiente, sin embargo, para que 
la tenacidad de Francia y de sus 
hombres haya podido correr por el i 
mundo, en cuatro singladuras tan 
sólo, —epopeya moderna de triun-
fo-el nombre ya ecuménico dt 
«Normandle», tan grato a los em-
prendedores aborígenes normandos, 
Juan A, Espino»a 
• ^ —— 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Manuel García. 
- De Daroca, don Arsenlo de los 
Reyes. 
- De Valencia, don Rafael Tamarlt. 
- De Zaragoza, don Simón Este-
bléé.- • 
- De la misma población, el nuevo 
abogado del Estado don Marcelo Ca 
talá. : • 
Marcharon: 
A Barcelona, acompañada de su 
querida madre y de la señorita Ma 
ría Estrella, nuestra apreciable ami 
guita Pilar Villanueva, a quienes les 
deseamos feliz viaje. 
- A Zaragoza, don Mariano Goñi. 
- A Valencia, don Juan Colet, 
- A Murcia, don Narciso Aymerich 
- AMfadrid, don Alejandro Salmón 
de la Puente. 
- A la misma capital de España, la 
distinguida esposa e hija del presi 
dente de esta Audiencia. 
- A Más del Olmo, don Modesto 
Lozano. -
- A Calamocha, don Rafael Cha 
cón. 
- A Madrid, don Manuel García. 
- Á Valencia, don José María Alu 
jas. 
- A Barcelona, don Pedro Moreno. 
- A Castellón, don Luis Maristany. 
fiesta del Arrabal 
GOBIERNO C I V I L 
Haciendo uso de la licencia que el 
ministro de la Gobernación le ha 
concedido, salió para Castellón el 
gobernador civil de esta provincia, 
señor Peláez. 
Durante su ausencia, se ha encar 
gado del mando de la provincia y 
Jespacho oficial el secreterio de di 
cho Gobierno don Angel Buceta. 
AYUNTAMIENTO 
El popular y honrado barrio del 
Arrabal celebrará desde hoy su tra-
dicional fiesta de Pascua. 
Como es costumbre, por la maña 
na, en la iglesia de la Merced, ten-
drá.lugar una solemnísima función 
religiosa. 
Ppr la tarde y noche habrá bailes 
familiares que serán repetidos el 
próximo martes, siguiendo también 
la costumbre. 
Estamos seguros de que la alegría 
no ha de faltar a los ertimados arra 
baleros y que una vez más harán ga 
la de su,rumbo obsequiando a los 
vecinos del casco de la ciudad que 
bajarán a visitarles. 
Si asiste suficiente número de 
señores concejales, mañana celebra 
rá sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
En el orden del día únicamente 
figuran asuntos de trámite. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 








Nacimiento.—Alfredo Ortíz Gui 
Hén, hijo de José y Ramona. 
Defunciones.—Alberto José Ferrer 
Sarribas, de 6 años de edad, a con 
secuencia de asistolia. Hospital pro 
vincial. 
Salud Ballesteros Mateo, de ca 
torce meses; asistolia. Avenida de 
la República, 48. 
F U T B O L 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
tendrá lugar el interesante partido 
futbolístico C l u b Deportivo de 
Cuart de les Valls contra el Rápid 
local. 
Promete ser Jmuy reñido puesto 
que en nuestro «once» hay notables 
variaciones por haber varios juga-
dores lesionados. 
Designados por el Comité central 
de árbitros los «referees» que juzga-




Balaguer, Barcelona-Levante de 
Arribas, Sevilla-Athletic de Ma-
drid. 
Cruellas, Osasuna-Zaragoza. 
Los partidos semifinales serán ar-
bitrados: 
Villanueva. Erandio-Zaragoza, par 
tidos de desempate. 
Alvarez (R.), Sevilla-Santiyerl. 
CICLISMO 
Hoy tendrán lugar las fiestas del 
barrio de San Blas. 
Por la mañana se celebrará una 
solemnísima función religiosa en ho 
ñor de la Patrona de tan simpático 
barrio, la Virgen de la Piedad. 
Los duízaineros de Gea ameniza 
rán bailes públicos y en diferentes 
casas del vecindario también tendrán 
lugar otros bailes familiares. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oldo 
Coso, 110-Telf.f.46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Junio 
ARAGON HOTEL 
Se asegura que el representante 
en Teruel de la Casa Orbea organi 
za para dentro de unos días una ca 
rrera ciclista en la cual únicamente 
correrán bicicletas de esa marca. 
Aunque así sea. aplaudimos la or 
ganización de carreras ya que favo 
rece al deporte local. 
Se ha corrido la etapa Gerona La 
Bisbal, de la Vuelta Ciclista a Cata 
lufia (170 kilómetros). 
Tomaron la salida 38 corredores. 
La etapa fué llevada a un tren muy 
muy lento, por el mal estado de la 
carretera y a causa del calor, regís 
trándose algunos conatos de lucha 
sin importancia. 
Cardona llegó destacado a la me-
ta, efectuando el recorrido en 6 h. 5 
m. 20s. 
Siguen Abundio, con 6 8 50. 
Luego. Montes, 6-9-10. Y a conti 
nuación Hutz, Muller, Cañardo, 
Sancho, Destrieux y otros. 610-40. 
La clasificación general no ha su 
frido más variación que Cardona ga 
na dos puntos, pasando a Destrieux 
y a Cháfer. 
Puede darse ya por vencedor de 
no surgir ningún contratiempo a Ca 
ñardo, 
í iEl orden de los primeros puestos 
es el siguiente: 
1. Cañardo. en 36 h. 5 m. 6 s. 
2. Ezqüerra. 36-14-10. 
3. Hutz, 36-17 22. 
4. Sancho, en igual tiempo. 
5. Cardona, 36-18-2. 
eccioi i n 
Santos de h©y. - Pascua de 
Pentecostés.-Santos Primo, Feli-
ciano y Vicente, mártires. 
Santos de mañana.-Santa Mar-
garita, reina; Santos Timoteo. Aste 
rio y Cesnrio, obispos. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mes de Junio en la iglesia 
de San Pedro. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S, 
D. M. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San íuan.—Misas a las siete ¿y me 
dia y locho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a latt siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
clón. Por la tarde, a las seis y me 
día, se rezará el Santo Rosarlo, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con Su Divina 
Majestsd, 
EVANGELIO D E L DOMINGO 
En el capítulo XIV de Sanjuan 
se halla el Evangelio de hoy Domln 
go de Pentecostés, que es como la 
de Pascua de Resurrección, una fies 
ía que celebra el pueblo judío y que 
figuraba la Pentecostés cristiana, 
que sin duda ninguna es de institu 
clón divina, y que podemos consld 
rar como la más grande éntrelas 
fiestas de la Iglesia, porque es como 
la perfección de toda la obra de 
nuestro Redentor, la solemne publi-
cación de la Ley de gracia y el cum-
plimiento de todas las promesas de 
consuelo de Jesús a sus discípulos y 
a todos los hombres. 
El Paráclito, que suena lo mismo 
que Consolador, prometido por el 
Divino Maestro a sns discípulos, 
cuantas veces los anunciaba, su pró 
xima ausencia, y por ello les notaba 
tristes y afligidos; viene en este día 
sobre el Apostolado, que es en reali 
dad la Iglesia naciente, y así como 
visiblemente deja notar su venida 
por el ruido como fuerte trueno, que 
le acompaña y por las llamas de fue 
go, que con la figura de lenguas se 
posan sobre las cabezas de cada 
uno de los que se hallan congrega-
dos en el cenáculo,- así interior e in-
visiblemente se manifiesta a cada 
uno por la gracia de que les llena, 
las virtudes "de que les adorna, los 
dones con que les enriquece; y el 
encendido amor con que inflama en 
sus corazones, que al punto se tra-
duce en caridad que sienteüpara con 
Dios, cumpliendo fielmente su Divi-
oa ley; y en su celo ardiente por 
salvar a todos los hombres, como 
lo quiere Jesús, y para lo cual el Di-
vino Espíritu les da medios sobradí 
slmos y entre ellos el tan admirable 
don de lenguas, lo mismo para ha 
blar en las derlos presentes, que pa-
ra ser entendidos por todos hablan-
do solo la suya propia y nativa. 
El Espíritu Santo, tercera persona 
de la Santísima Trinidad, Dios infl 
nito en toda perfección y omnlpoten 
te como el Padre y el Hijo a quien 
podemos decir está cometida la mi 
sión de santificar a los criados por 
el Padre y redimidos por el Hijo, 
que son todos los hombres, vino so 
bre la Iglesia naciente en el cenácu-
lo, y no con carácter de paso sino 
de continuación. A la Iglesia no la 
deja un instante, así la asiste conti-
nuamente y la conserva fresca y lim 
pla, sin arruga de vicio ni error en 
Llegada 
g 3 . árc P r i s í o n f t s 
Ales doce del día se espera ho 
la llegada a esta población del aeñ^ 
director general de Prisiones. 1 
Su visita tiene gran trascendencia 
para Teruel, estando como está pen 
diente el asunto de la construcció 
de la nueva Prisión y por eso 
mo entendemos que nuestras auto 
tidades hacen muy bien en dar esta 
do oficial a tan grata visita. 
Decimos en dar estado oficial al 
acto porque además de que las au 
toridades y otras personas espera 
rán en el Aragón Hotel la llegada 
de tan ilustre personalidad, después 
ed los jardines de la Estación, ten 
drá lugar un banquete oficial. 
Deseamos grandemente que en 
esta visita se concrete el sitio en que 
ha de ser emplaza la la nueva prj. 
sión y que, con ello se consiga do 
tar a nuestra querida población dei 
edificio que tanta falta está iia, 
ciendo. 
sus apóstoles (los obispos) presidí 
dos por Pedro (representado en el 
Sumo Pontífice); v también se infun 
de en cada uno de los fieles, siem 
ore que con fiel cumplimiento de la 
Ley de Dios, y con fervor y hutnil 
dad piden al Señor que se les envíe. 
La Iglesia lo pide continuamente y 
nos enseña a que cada uno lo pida 
mos. rezándole fervorosos aquél ver 
sículo de David: «Ven |oh Espíritu 
Santo...! Envía tu Espíritu y serán 
creados y renovarás la faz de la tie-
rra». Pidámoslo, sí; nos hace muchfi 
falta. ¿Lo hemos pedido hasta hoy? 
¿Si?... ¿Conocemos si lo tenemos? 
¿Queremos probarlo?... Veamos si 
amamos a Dios; pero el amor de 
Dios solo podemos conocerlo como 
nos dice el Evangelio de hoy, por el 
cumplimiento de su santa Ley. 
¿La cumplimos?... Si no lo hace 
mos, volvamos pasos atrás, que po-
demos perdernos en esa senda, y 
cumpliendo la palobra de Dios, esta 
raos seguros que el Espíritu Santo 
morará en nosotros. Así sea. 
A. S .y 
Banda de música particular 
S E O F R E C E para todos cuantos actos oficíales 
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasa-
calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Para contratos, dirigirse a: ALFONSO F E R R E R , 
calle Valcaliente, 8. - TERUEL. 
:a bregat 
m 
Antes de adquirir ninguna mercancía para vuestros vehículos consultarme 
precios, en bien de vuestros respetables intereses. 
Garantizo y respondo de que mis lubrificantes especiales «Standard Oil» 
son tan buenos como l i s mejores y, desde luego, los vendo más baratos 
que nadie. 
, garantizadas de seis meses a dos años, desde 75 pesetas 
B NEUMATICOS F I R E S T O N E H I S P A Precios sin igual 
lllllllllllll!llllllll«IIIHHIHIHtí)«»W«H«« 
G 
os - Accesorios - Radiadores ZAS 
Galán y García Hernández, 10 
Teléfono 152 
TERUEL 
Muro Santiago, 13 
Teléfono 121 
ALCAÑIZ 
n a e 
El BANCO DE CONSTRUCCIONS. A., con domicilio en Madrid-
calle de Juan Bravo, n.0 81, ha celebrado el día 23 de Mayo su Junta Ge-
neral Ordinaria para la aprobación de la Memoria y Balance del Ejercicio 
de 1934. en la que acordó repartir un 6 por 100 de beneficios a sus accio-
nistas y partícipes, el cual se hará efectivo en sus oficinas centrales y De-
legaciones a partir del día 1.° del actual 
Durante el finido año ha mostrado una v.z más el BANCO DE CONS -
TRUCCION S. A. su ascendente labor social con aumento de sus opera-
ciones generales de construcción y préstamos hipotecarios. 
Delegado Regional. Don Carlos Comerge. Almagro. 6.-Zaragoza, 
entesen T a r n a l * Don Job Piacencia. Víctor Pruneda, 14-
, e r ü e , · Don Ramón Casimiro. Judería. 1-2.° 
San MPITC 
Depósito de la cerveza E l Aguila 
Fábrica de hielo 
hieto 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3.-Tel. 193 X. 
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Se desconocen los fundamen-
tos de tal suposición 
Interesantes manifestaciones del ministro del 
Trabajo 
La Ley de coordinación sanitaria entrará 
en vigor el primero de Julio 
Si se tropezara con dificultades se presentará otra Ley a la 
Cámara en Octubre 
i Soldado condenado a 12 años 
de prisión por lo de Octubre; 
^ Hoy decidirá Grecia en las. urnas 
El señor Lerrox hace en Sevilla Interesantes | a c u e s t í ó n d e | r é g ¡ m e n 
declaraciones 
Madrid. - E l ministro del Trabaio. 
señor Salmón, al recibir hoy a los 
periodistas les dijo que había recibí 
do la visita de una comisión de cié 
gos que le entregó las bases que, a 
su juicio, podrían resolver la angus 
tiosa situación que se les creará si 
se llevan a cabo los deseos de las 
autoridades de extinguir la mendici 
dad 
Añadió que había remitido estas 
bases a la Dirección general de Be 
neficenda para que estudie este 
asunto y proponga la solución que 
estime más conveniente. 
Refiriéndose a la Ley de Coordina 
cíón Sanitaria el ministro señor Sal 
món d!jo que dicha Ley fué aproba 
da por la Cámara mediante votación 
de «quorum» y que, ante la protes 
tn de los Ayuntamientos, el señor 
Anguera dé Sojo suspendió su vigen 
cia por un plazo de cuatro meses 
que vence ahora y el ministro tiene 
que ponerla en vigor en primero de 
Julio con los reglamentos que han 
sido redactados al efeets. 
La Ley se va a aplicar con carác-
ter provisional y si se viera que tro 
pezaba con grandes dificultades, el 
ministro preparará otra Ley para 
presentarla a las Cortes el mes de 
Octubre al objeto de resolver el pro 
tierna definitivamente. 
Terminó diciendo que los regla 
mentos no tienen otro objeto que el 
de suavizar algunos extremos de la 
Ley. 
¿UN CONTRABANDO 
DE CARBON VEGETAL? 
Madrid. —Por conducto del dipu 
tado por Toledo, señor Flnat, el mi 
nistro de Industria y Comercio tuvo 
hoy conocisniento de la entrada en 
el puerto de Barcelona de un velero 
con cargamento clandestino de car 
bón vegetal, e inmediatamente dló 
Jas órdenes oportunes para evitar el 
desembarco de la mercancía. 
SOBRE LA IMPORTACION 
rece que parte de los diputados que 
componen la mayoría parlamentarla 
quo apoya al Gobierno se propone 
poner dificultades a la aprobación 
de los Presupuestos. 
Se ignoran los fundamentos que 
pueda tenar esta suposición. 
E N HONEA DEL PINTOR 
JULIO MOISES 
Madrid.—Se ha celebrado un han 
quete homenaje al pintor Julio Mol 
séa para celebrar allí una exposición 
de sus cuadros. 
TOMA D E POSESION 
D E UN AGRARIO 
MAIZ ARGENTINO : 
Madrid.—El ministro de Indus 
tria ha faci Itado a la Prensa una no 
ta en la que dice que algunos perió 
dicos han publicado la noticia de 
V-'t en el Consejo de ministros cele 
brado ayer se habían acordado las 
fechas y las cifras que se señalan pa 
ra la importación de maíz argentino 
durante el año actual. 
Esta noticia-dice la nota—no es 
«acta. Lo acordado fué autorizar 
al ministro de Agricultura y al de In 
dustrla para fijar esos y otros |deta 
lies en un decreto que el Consejo 
aprobó en principio. 
¿DIFICULTADES PARA APRO 
¿ A R LOS PRESUPUESTOS?: 
Madrid.—Los escasos comentaris í 
tas que acudieron esta tarde a los! 
Pasll os del Congreso decían que pa 
Madrid - E n el Tribunalide Garan 
tías Constitucionales tomó hoy po 
sesión el vocal agrario designado 
por el Parlamento, señor Mondéjar. 
UN MONUMENTO A JA 
: CINTO BENAVENTE : 
Madrid.—En el otoño próximo se 
rá Inaugurado un monumento a Ja 
cinto Benavente. 
Se emplazará dicho monumento 
en la rosaleda del Retiro o bien en 
la plaza de Bilbao, frente al Teatro 
Cenavente 
Como homenaje al ilustre come 
dldgrafo se hará una representación 
al aire libre de su obra «Los íntere 
ses creados». 
D E MADRUGADA EN 
; GOBERNACION i 
Madrid. —Al recibir esta madruga 
da en el Ministerio de la Goberna 
ción a los periodistas el subsecreta 
rio señor Echeguren, rectificó la ver 
slón qué de las manifestaciones he 
chas esta tarde ante los informado 
res de la Prensa publican varios pe 
riódicos de esta noche. 
Después dió cuenta de un tele 
grama ás Aspe en el que se dice que 
han sido detenidos dos sujetos a los 
que se les suponen autores del asal-
to a un banco de aquella localidad 
cometido hace días. 
Dijo también que la policía ha 
detenido en Madrid a José Codina, 
natural de Barcelona, reclamado 
por uno de los Juzgados de aquella 
capital, como autor de varios delitos 
de estafa. 
Codina ha cometido estafas en 
varias capitales fingiéndose agente 
comercial. 
Se calcula que las cantidades es 
taladas por Codina ascienden a más 
de un millón de pesetas. 
LA REVISTA MILITAR 
: EN CARABANCHEL i 
Madrid. —El próximo lunes se ce 
iebrará la revista militar que debió 
celebrarse en Carabanchel hace días 
y que fué saspendlda por el mal 
tiempo reinante. 
Sevilla. - A las once y media de 
a mañana llegó en avión a Tablada, 
procedente de Madrid, el jefe del 
Gobierno señor Lerroux. 
Le acompañaba el subsecretario 
de la Presidencia. 
Le rindió honores una compañía 
de Aviación. 
Después de los saludos de rigor 
el señor Lerroux marchó al damlci-
11o del subsecretario de la Presiden 
cía, donde conferenció con el gene-
ral Villabrille. 
Hablando con los periodistas el 
señor Lerroux les dijo que la polít 
ca se viene desarrollando con tran 
qullidad. 
Cuando se presenta un bache— 
añadió don Alejandro—lo sortea-
mos cambiando la dirección como 
ahora hemos hecho al suspender to 
das los actos de propaganda política 
cualquiera que sea el partido que 
los organice. 
Negó el señor Lerroux que haya 
dentro de poco tiempo una combina 
ción de gobernadores civiles. 
Los actuales gobernadores—dijo 
—mlantras cumplan debidamente 
deben continuar en sus cargos sin 
que tengamos que fijarnos en si son 
de la Ceda o de la jota. 
Anunció que se propone marchar 
a Ifni este verano y visitar después 
Marruecos. 
Dijo que a Madrid regresará el 
lunes por la tarde. 
A las seis de la tarde se celebró 
la entrega dejla bandera a la según 
da escuadrilla de Aviación de Tabla 
da y la Imposición de la Medalla Mi 
litar al teniente Rupert. 
El señor Lerroux pronunció un 
discurso eloglondo al Ejército. 
UN HOMENAJE A LERROUX 
Martínez Barrios para gestionar la 
organización de un acto de propa 
ganda, en el que tomarán parte Aza 
ña, Sánchez Román, Bada y él. 
Mañana continuará su viaje a Bar 
celona. 
A CUMPLIR CONDENA 
Un atentado contrr el emperador de flbisinia 
na 
I Milán.-Comunican de Abisinia 
que las tropas que escoltaban al 
tren en que viajaba el emperador se 
I vieron precisadas a disolver a '.un 
grupo de indígenas que intentaba le 
• vantar los carriles para hacer desea 
rrilar el tren. 
Gijón - H a n salido para Pamplo 
_a, custodiados por la guardia civil, 
para cumplir la pena a que, acusa ' LA DEFENSA D E L FRANCO 
dos por rebelión militar, fueron 
condenados por el Consejo de gue 
rra, Victoriano Bruey y Atilio Ale 
many, que con Casimiro Pérez y 
Severino Fernández fueron conde 
nados a cadena perpetua, por haber 
i J L - 1 J- , 
Barcelona.—El próximo día 29 
del actual el comité radical de esta 
capital celebrará un acto de home 
neje al señor {Lerroux al que asistí 
rán los ministros radicales. 
MUERTE D E UN 
GUARDIA C I V I L 
Plasència.—Cuando llevaba una 
pareja de la Guardia civil detenidos 
a unos gitanos, sonó un disparo y 
uno de los guardias cayó muerto. 
Después se pudo comprobar que 
a la víctima de este suceso se le ha 
bia disparado inopinadamente el fu 
sil alcanzándole la bala que le pro 
dujo la muerte. 
GONZALEZ PEÑA 
EN CARTAGENA 
Cartagena. —Le ha sido levanta 
da la incomunicación a González 
Peña, 
Este fué visitado hoy por Jiménez 
Asúa, Ramón Lamoneda y otros so 
ciallstas. 
SENTENCIA CONDENA FORJA 
Oviedo.—Un consejo de guerra 
ha condenado a 12 años de prisión 
al soldado del regimiento número 3 
de Infantería, Enrique Fernández, 
que con motivo de los sucesos de 
Octubre se pasó a los revoluciona 
rios. 
INUTILIDAD DE UN VIAJE 
Zaragoza.—Ha llegado el señor 
IHIIIIPOTIECAXS ^ I P I R I E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores c industrias. 
Intereses desde 6 por 10O anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Coiies, 561.—Teléfono 32.589 - Barcelona 
naaos a caaena perpetua, por nauer 




'i París . -El ministro de Hacienda 
ha declarado que se considerará fra 
' casado si no logra asegurar la def en 
sa del franco. 
¡UN ULTIMATUM 
tivo de la formación del nuevo Go 
bierno francés presidido por Laval* 
JURA E L NUEVO p O -
: BIERNO INGLES ; 
Londres.—Durante una sesión del 
Consejo de la Corona han sido recl 
bidos por el rey los nuevos minis 
tros, que prestaron juramento. 
ACCIDENTE D E AVIACION 
Almería.—En la carretera cerca de 
Dalias volcó un auto que conducía 
al personal que venía a esta capital 
para montar aquí un circo. 
Resultaron ocho personas grave 
mente heridas. 
EN SEVILLA ESPERAN 
A LERROUX 
Sevilla.—Se espera que llegue 
mañana en avión el jefe del Gobier 
no, señor Lerroux, para asistir a la 
entrega de una bandera a la escua 
drilla de Aviación de Tablada. 
DETENCION D E UN 
REVOLUCIONARIO 
Avila.—Ha sido detenido en esta 
ciudad Serafín Moreno, revoluciona 
rio de Oviedo. 
MUERTE DE UN MALEANTE 
Linares.-El maleante Juan Muri 
lio intentó fugarse cuando lo lleva 
ban detenido, 
Uno de los guardias encargados 
de su custodia disparó sobre él. ma 
tándolo. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Salamanca.—Se ha visto ante el 
Tribunal de Urgencia la vista de la 
causa instruida con motivo del aten 
tado en el que resultó muerto un jo 
ven fascista y una hermana de este. 
Se condena al procesado Luis 
Salvador a 50 años de prisión, un 
año más por tenencia de arma de 
fuego y pago de 20.000 pesetas de in 
demnización a la familia de sus víc 
timas. 
DETENCIONES 
Oviedo.—La policía ha detenido 
a Joaquín García González, de 34 
años, vecino de San Claudio, acusa 
do de intervenir en los sucesos de 
Octubre. 
Varios vadnos le vieron, en unión 
de otros individuos, armado de un 
fusil. 
¿SE PREPARA UN NUEVO 
DESEMBARCO DE AR-
: MAS EN ASTURIAS? ¡ 
Gljón. —Han sido adoptadas pre | 
cauciones en la costa y carreteras 
por elementos de Marina, Carabl 
neros y guardias de Asalto. 
Esto obedece a los insistentes ru , 
mores de haber salido de Burdeos ' 
un barco cargado con chatarra, y 
que, en realidad, lo que lleva es 
contrabando de armas para desem 
barcado en Asturlas. 
En las carreteras se practica una 
estrecha vigilancia con los automó 
viles. 
Lts autoridades guardan gran re 
serva. 
Pekín.—El Japón ha enviado a 
China un «ultimátum» exigiendo la 
la desmilitarización de ciertas pro 
vincias antes del 11 del actual. 
¿MONARQUIA O R E P U -
: BLICA EN GRECIA? ; 
Atenas. - Reina gran animación 
ante las elecciones que se celebra 
rán mañana domingo. 
Las izquierdas acentúan su propa 
ganda en favor de la abstención. 
Esto no obstante se cree que el nú 
mero de abstenciones no superará 
el 25 por 100 del número de electo 
res. 
Las elecciones de hoy decidirán si 
ha de mantenerse el régimen republl 
cano o si se ha de restaurar la mo 
narquía. 
FALLECIMIENTO 
París.—A los 91 años ha fallecido 
Jean Allmane, revolucionario de la 
Comunne de París en el año 1870. 
Fué uno de los fundadores de la 
Internacional socialista obrera. 
EN LA BOLSA DE LONDRES 
Londres.—El mercado de cambios 
se ha mostrado muy firme, con mo 
OTRO REVOLUCIÓ-
NARIO DETENIDO ; 
Avila.-La guardia civil de Santa 
María de Berrocal tuvo noticias de 
la llegada a dicho pueblo del minero 
asturiano Serafín Moreno, y por si 
tenía alguna participación en los su 
cesos de Octubre fué detenido. 
En un principio negó toda partid 
pación, pero más tarde confesó que 
había actuado a las órdenes del pre 
sidente Royo, de Mieres, prestando 
servicio de vigilancia durante ocho 
días en la carretera con una escope 
ta de dos cañones y 50 cartuchos 
que le entregó el citado presidente. 
Ha sido puesto a disposición de 
las autoridades. 
ENTIERRO 
Linares. — Ha sido suspendido 
por orden gubernativa el entierro 
del fascista Miguel Soriano, que de 
bía celebrarse esta mañana a las on 
ce y media. 
También se ordenó que fueran 
retiradas las esquelas de defunción 
invitando al sepelio a los afiliados 
a F . E . 
Dichos afiliados, en unión del 
jefe provincial, organizaron el entie 
rrü desde la salida del pueblo hasta 
el cementerio. Se habían tomado 
muchas precauciones que resultaron 
Innecesarias. En el cementerio pro-
nunciaron discursos el jefe provin 
cial de F . E . y el local. 
EN LIBERTAD 
Oviedo.-El jefe de la cárcel ha 
dirigido orden de poner en libertad 
a los detenidos por el alijo de ar 
mas de San Esteban de Pravia, y 8 
que la Sala cuarta de la Audiencia 
de Madrid les ha concedido prisión 
atenuada. 
Los detenidos son 41. 
Lisboa.—Cuando volaba sobre el 
aeródromo de Alberca una escuadri 
la de cinco aviones militares espaflo 
es, de los que participaban en la 
prueba aérea de Amadora capotó 
uno de ellos, destrozándose. 
El piloto, Javier Jover, y el mecáni 
co, Gaspar Moneri, resultaron He 
sos. 
LA VUELTA CICLIS 
TA A ITALIA 
Roma.—Se ha corrido la 18 etapa 
de la vuelta ciclista a Italia, Cuneo 
Asti, 90 kilómetros. 
Ha vencido Olmo, en dos horas 
41 minutos. 
En la clasificación general ocupa 
el primer puesto Berganasschi, se 
guido de Martano, 
ESPECULACION DE LA 
: PLATA EN TANGER : 
Tánger.—Como consecuencia de 
la subida en el precio déla plata, así 
como la necesidad que en el merca 
do se siente de este metal, especial 
mente para los Eatadoa Uuidos, se 
venían haciendo desde Tánger gran 
exportación de duros llamados «ha 
sanls», sin que la Aduana pusiera el 
más ligero repero. 
A este negocio se dedicaban mu 
chas personas y ha traído como con 
secuencia la elevación del precio de 
los artículos de primera necesidad. 
La Administración ha decidido vo 
tar una ley prohibiendo la salida y 
objetos de ésta, de este metal. 
ELEFANTE ENFURECIDO 
San Francisco.-Nueve personas 
han resultado muertas y unas vein 
te heridas durante una representa 
ción de circo, por un elefante enfu 
recido que se lanzó sobre el públi 
co. 
VISITA A LA ESCUADRA SO-
V1ETICA DEL MAR NEGRO 
Moscú.—La Agencia Sass anun 
cia que el embajador de Francia, 
señor Alphand, ha salido con direc 
ción a Sebastopol, donde visitará la 
escuadra soviética del Mar Negro y 
conferenciará con el almitante de la 
misma. 
LA ELECCION PARA LA P R E 
SIDENCIA D E LA REPUBLICA 
P O L A C A 
Varsòvia. - E l bloque guberna 
mental ha presentado a la Dieta de 
la ley electoral relativa a la elección 
al Presidente de la República 
Er. lo sucesivo éste será elegido 
por un cuerpo electoral que no pasa 
rá de 80 personas, compuesto por 
mariscales, delegados de la Dieta y 
del Senado, del Consejo de minis 
tros, del Tribunal Supremo, Inspec 
tor del Ejército y otros altos digna 
tarios de la Rspública. 
CONTRABANDISTA CO¡N-
DENADO A MUERTE 
Salzburg.-El Tribunal local ha 
condenado al «nazi, Antón Rosca 
cher a morir ahorcado, por el delito 
de contrabando de armas y bombas 
a través de la frontera alemana a 
Austria. 
Posohacher ha solicitado el indul 
to. 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
- Una Constitución cristiana 4 IB 1E C A S 
Ahora que se habla de la reforma píos. Al presente se trata de poner 
déla Constitución española, es oporje i marcha I J I organización de los ar 
tuno considerar aquellos códigos de!Usanos, formada por uwas cincuen 
otras naciones que pretenden enea 
minarse por derroteros distintos de 
los seguidos hasta aquí por los Esta 
dos liberales. 
La nación austríaca va adelante 
en estas innovaciones implantando 
mta Constitución que intenta poner 
en práctica los grandes principios 
cristianos de la encíclica «Cuadra 
gesslmo Anno». 
Y en verdad que el Código aus 
tríaco ha resultado cristiano sin res 
trlcción. Nada menos que su misma 
portada va sellada con este valiente 
epígrafe: «En nombre de Dios todo-
poderoso, de quien deriva todo dere 
cho, la nación austríaca recibe de su 
Estado federal cristiano y fundado 
sobre base corporativa, la siguiente 
Constitución». 
En efecto, las bases corporativas 
se desarrollan en diversos artículos, 
ya que em ellos se establece, «que 
los grupos profesionales administra 
rAn de una manera autónoma, bajo 
la inspección del Estado, los nego 
clos propios de su profesión». 
El poder legislativo que reside en 
Is dieta federal, es emanación de 
cuatro distintas asambleas o conse-
os: el Eítado, el cultural, el econó-
mico y el de las reglones. 
E l consejo económico, encarna-
ción representativa de las diversas 
corporaciones debe constar de unos 
sesenta a ochenta miembros delega 
dos de las respectivas profesiones. 
Después del movimiento revolu-
cionarlo del pasado año, en que fue 
ron anulados los cuadros socialis-
tas, se creó una confederación sindi 
cal única para organizar a los obre-
ros de la Industria y de las minas. 
ta corporaciones u oficios diversos. 
Pronto el mismo comercio recibirá 
t ;;nbién una constitución orgánica. 
Las finalidades de estas entidades 
s n. defender la dignidad de la pro-
Lüión y sus intereses económicos; 
rr presentar a los asociados ente los 
órganos de, la autoridad y adminis 
trar el patrimonio corporativo. De-
ben llenar su cometido con espíritu 
cristiano, amor a la patria y con un 
noble deseo de justicia social. Los 
distintos grupos tienen la obligación 
de abstenerse de toda actividad po-
lítica. Su misión está únicamente 
vinculada a la ejecución de su come 
tldo profesional, económico y so-
cial. 
Es demasiado pronto para juzgar 
la Iniciativa austríaca, sobre todo 
porque no ha terminado todavía la 
nueva estructuración. Con todo no 
es difícil vislumbrar los grandes 
cambios que ha de producir en el 
régimen económico de aquella na 
clón. 
No puede negarse que el procedí 
miento seguido en Austria, por cir-
cunstancias Inevitables que han obli 
gado a los legisladores a crear y pro 
ceder con celeridad, es como una 
carrera en campo desconocido. El 
ambiente corporativo, con todo, 
que allí de antiguo existía y el estu 
dio excepcional de la nación, no so 
lo toleraban sino que aun imponían 
el seguir un ritmo acelerado en esta 
parte. 
Se nota sin embargo que en los 
otros Estados prevalecen los partí 
darlos de una evolución más lenta 
para llegar a resultados prácticos y 
sólidamente asentados. Pero siem 
Los empleados, en general, han I pre la experiencia de Austria debe 
recibido también un estatuto seme' merecernos toda suerte de alaban 
jante, completado por otro lado, , zas y sobre todo un detenido estu 
por la organización corporativa de 1 dio para aprovecharnos de los ensa 
los empleados del Estado y muniel' yos ajenos. Hemos nosotros de prc| 
En ti Cokglo M«yor del Beato 
Juan de Ribera, de Biirjasot, se han 
de proveer mediante oposición, seis 
colegiaturas de beca, para estudiar 
cualquiera de las carreras que pue-
dan cursarse oficialmente en Valen-
cia. 
Los ejercicios de oposición serán 
en Septiembre. 
El plazo para solicitar terminará 
pl siete de Julio. 
Los solicitantes habrán de ser va 
roñes, de quince años cumplidos y 
menores de edad. 
Para má» informes diríjanse al se 
ñor Secretario del Colegio Mayor 
del Beato Juan de Ribera. —BURJA-
SOT (Valencia). 
Cuento obrero 






Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
curar que los pasos que dé nuestra 
nación en este terreno del corporati 
vismo, estén garantizados por los 
favorables resultados de otros paí-
ses. 
VARAX 
He ido a saludar a mi querido ami 
go el doctor Riera, y lo hallé muy 
apenado. AI inquirir la causa de su 
abatimiento, rae ha respondido.-
— Nada y mucho,- un caso más en 
tre tantos lamentables como suce-
den a diarlo. 
El doctor Riera, famoso cirujano, 
siente y goza con las penas y las ale 
grías de los obreros heridos o enfer 
mos que llegan a su clínica; es un 
hombre profundamente católico y 
lleno, por tanto, de un gran fervor 
humanitario. 
—Siéntate—me dice afablemente— 
y te contaré la razón de mi disgusto. 
La mujer que hace la limpieza en 
el piso todas las mañanas me pre-
sentó un día, hará de esto unas cuan 
tas semanas, a un hombre, para que 
lo examinara e hiciera lo que pudie-
ra por él. 
Para qué i eclrte. Era uno de tan 
tos Infelices parias «sin trabajo» que 
en estos últimos tiempos han llega 
do a ser legión. Uno del | montón 
anónimo de gentes desgraciadas. 
Prueba de su honradez era el traje 
raído con que se vestía. Como títu-
los para que yo le acogiera cordial 
mente traía su cara de hambre y de 
dolor. 
La asistenta podía haberse ahorra 
do la presentación; la hizo, sin em 
bargo. 
Era un vecino de su casa, allá en 
la barriada obrera de las Peftuelas, 
Hüda tiempo que estaba enfermo y 
sin trabajo... E l hambre y la tristeza 
habían Incubado en él los síntomas 
de la neurastenia. Una víctima propi 
cia más, si no se atajaba el mal a 
tiempo, de la pálida bruja de la tu-
berculosis. 
—Tiene tres chicos y la mujer en-
ferma—terminó la buena mujer de 
la limpieza-; haga, doctor, lo que 
pueda por él. 
Sin la resignación cristiana que 
siempre me acompaña, hubiera sen-
tido en aquellos momentos asco y 
rabia de una sociedad que consentía 
tamaña injusticia en un hombre tra-
bajador y honrado, en el cuerpo y 
en el alma de un hermano. 
No fué necesario examinarlo, así 
como no lo hubiera sido que me di 
j; se de su miseria y de sus hijos 
hambrientos. Hay males que se adi-
vinan y evidencian en la expresión 
del rostro. 
A simple vista confirmé mi Impre 
síón primera. Aquel obrero de cara 
fiaca y traje raído había recibido el 
s illo inconfundible de los parlas.- su 
cabeza no marchaba bien y sus pul-
mones habían sido mordidos por la 
miseria, cuyas huellas no se borran 
jamás. 
Era, más que necesario. Indispen-
sable, Internarlo en un buen sanato-
rio antituberculoso. Me dijo que lo 
había Intentado Inútilmente, a pesar 
de que un partido obrero político 
manejaba entonces los resortes ofl 
cíales del Poder. Le entregué unas 
pesetas para él y una carta dirigida 
a un amigo dirigente de cierto sana-
torio oficial, y la necesidad de ga-
narme la existencia me hizo volver 
a mis tarcas. 
Al finalizar el día hice una cruz 
en el calendarlo de mesa, con la rao 
notonía mecánica de siempre. E l do 
lor y la miseria de aquel hombre in-
feliz, pasado el primer momento, no 
me Impresionaron más que otros 
casas parecidos que tengo que con 
templar a diario. A veces, también, 
uno trata de calmar sus propios 
arrebatos, y echa ceniza al fuego. De 
esta manera, cada una de estas es-
cenas no adquiere personalidad de 
llama, y queda mezclada con el in 
forme montón de los tizones. |Fuer' 
za de la costumbre y de la pro{ 
sión! e' 
Pasaron las días, rodaron las 
manas, cayeron las hojas del alm 
naque y, con ellas, una caja de olvi 
do sobre aquel hecho, tan lament 
blemente común en nuestra época 
Un día, esta mañana preclsamen 
te, le pregunté a la mujer de la Hm 
pieza que vino a cobrar su mesnada-
- ¿ Q u é fué, Quiterla, de aqUe¡ 
obrero enfermo y sin trabajo qUe 
me presentaste? ¿Lo Internaron? 
- S í , doctor; pero no con su car 
ta. La presentó, y le dijeron que n0 
había cama. 
—¿Entonces, dónde está Interne? 
—En el Manicomio de Leganés 
— |Ya ve, el pobreI E l hambre y li 
desesperación de no hallar trabajo 
volvieron loco al infeliz, que, ante 
las Insistentes presentaciones del ca 
sero para el cobro del alquiler del 
miserable cuarto que habitaba, qui-
so matarlo, en un ataque de demen 
úa . Intervino la Policía, se lo lleva-
ron preso, y al ver que se había vuel 
to loco, lo condujeron al Internado 
de Leganés. lYa ve, doctor, ya vel-
lerminó la mujer. 
Ahora comprenderás la causa de 
rals preocupaciones, y dlme si una 
sociedad cristiana puede consentir 
casos así. 
Nos despedimos en silencio. 
José Sanz y Dial 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
EdltorlaljACCION -Teruel 
O F I C I A L E 
G e r m e n s o l a m 
porque cada coche va respaldado por la reputación de un Concesionario Ford. Su 
prestigio es la protección de usted. Un Concesionario Ford arriesgaría demasiado ven-
diendo un coche cualquiera, que no estuviese a la altura de su responsabilidad. 
Las unidades de cambio procedentes de la venta grandiosa del Ford V-8 1935, han 
traído a los locales de los Concesionarios Ford 
LAS MAYORES OPORTUNIDADES 
EN C O C H E S U S A D O S 
Variedad de marcas - variedad & tipos - variedad de precios. Coches grandes - coches p e q u e ñ o s - coches de tccH 
las categorías. 
C O C H E S EN P E R F E C T O ESTAD 
cuya reparación no ha sido hecha en un taller anónimo, sino en los talleres de un Concesionario M 
...V A PLAZOS, SI VD. LO DESEA 
El Concesionario Ford más próximo tiene a su disposición el coche que usted desea, ai 
precio que e interesa gastar y con la protección máxima que pueda darse en la compra 
de un coche usado_ Adquiriéndolo bajo la garantía de seriedad de un ConcesionóriP 
hord descarta usted el nesgo de su adaui' 
COlWESIOmXlRIIO E N 1LAV IPIROYIINCIIÁX 
^ m m V J l l i i % J||llil|k 
B A U T I S T A Z U 
MSicion 
Avenida de lo República, 5 
l̂lllllir 
T E R U E L 
TEMAS DRJ 
No te extra 
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